































mural	 al	 seco,	 localizada	 en	 la	 Iglesia	 Parroquial	 de	 Nuestra	 Señora	 de	 la	
Merced	de	Algar	del	Palancia.	
La	pintura	mural	 representa	una	escena	del	versículo	del	Bautismo	de	Cristo.	
Pues	 los	 personajes	 que	 aparecen	 en	 la	 representación	 son	 dignos	 de	 este	
pasaje	del	evangelio.	La	obra	tiene	unas	dimensiones	de	190	×	120	cm.		
En	 cuanto	 a	 su	 estado	 de	 conservación,	 la	 obra	 se	 encuentra	 gravemente	
afectada	por	la	acción	directa	del	hombre,	ya	que	ha	hecho	desaparecer	gran	
parte	del	mural.		
El	cuadrante	 inferior	 izquierdo	ha	quedado	 invadido	por	 la	colocación	de	una	
puerta	 de	 madera.	 	 Por	 ello,	 ha	 quedado	 totalmente	 anulada	 la	 unidad	
potencial	 de	 la	 obra,	 ya	 que	 han	 eliminado	 a	 uno	 de	 los	 personajes	 mas	
emblemáticos	 de	 esta	 escena	 de	 la	 Biblia,	 es	 decir,	 a	 Jesucristo,	 dejando	
presentes	a	Dios	Padre,	al	Espíritu	Santo	en	forma	de	paloma,	un	par	de	niños	
ángel	y	a	Juan	Bautista.	























As	 for	 its	 state	 of	 conservation,	 the	 work	 is	 severely	 affected	 by	 the	 direct	
















































































De	 la	obra	se	desconoce	con	exactitud	quien	 fue	su	autor	y	cuál	 fue	el	
año	exacto	de	su	realización,	puesto	que	no	hemos	encontrado	ningún	
documento	 que	 lo	 certifique.	 Si	 bien,	 teniendo	 en	 cuenta	 otras	 obras	
que	 se	 encuentran	 en	 la	 iglesia,	 podemos	 lanzar	 la	 hipótesis	 de	 que	
puede	ser	obra	del	círculo	de	José	Camarón	Boronat	(1731-1803),	por	lo	
que	 la	 obra	 objeto	 de	 estudio	 fue	 realizada	 en	 la	 segunda	mitad	 del	 S	
XVIII	 y	 primera	 mitad	 del	 S	 XIX.	 Además,	 este	 autor	 tenia	 una	 gran	
reputación	por	la	zona	del	Camp	de	Morvedre	y	alto	Palancia,	realizando	
representaciones	 en	 Alfara	 de	 Algimia	 y	 Segorbe	 (ambas	 poblaciones	
muy	próximas	a	Algar	de	Palancia)		.		
	
En	 cuanto	 a	 la	 técnica,	 desconocemos	 que	 tipo	 se	 ha	 utilizado.	 Por	 su	
aspecto	puede	tratarse	de	un	óleo	ya	que	presenta	una	capa	de	barniz	
cubriente	que	 le	otorga	un	alto	brillo,	pero	 también	puede	 tratarse	de	
cualquier	 otra	 técnica	 barnizada.	 No	 se	 han	 podido	 realizar	 pruebas	
fidedignas	 que	 nos	 asegure	 que	 se	 trata	 de	 ello.	 La	 obra	 objeto	 de	
estudio,	 se	 trata	de	una	pintura	mural	 donde	queda	 representada	una	




la	 obra.	 Por	 ello,	 en	 este	 trabajo	 final	 de	 grado	 nos	 centraremos	 en	
realizar	 una	 propuesta	 de	 intervención	 en	 la	 que	 	 intentaremos	
concienciar	al	párroco	y	a	los	feligreses	de	la	necesidad	de	contemplar	la	
obra	 en	 su	 totalidad	 compositiva,	 otorgándole	 el	 mayor	 grado	 de	
entendimiento.	
	
La	 elección	 de	 esta	 pintura	 como	 trabajo	 de	 fin	 de	 grado	 se	 ha	 visto	
motivada	por	el	 impacto	visual	que	provoca,	el	ver	 la	puerta	en	medio	







Con	 este	 trabajo	 se	 pretende	 conocer	 el	 estado	 de	 conservación	 de	 la	











El	 objetivo	 principal	 de	 este	 trabajo,	 es	 realizar	 una	 propuesta	 de	
intervención	 sobre	 el	 faltante	 de	 la	 obra	 el	 bautismo,	 situada	 en	 la	
iglesia	de	Algar	del	Palancia.		
	




















































• Estudiar	 la	 obra	 in	 situ	 de	 la	 obra,	 de	 su	 ubicación	 y	 de	 su	
contexto.	Este	estudio	contiene:	
o Estudio	organoléptico	general	de	la	obra.	




hecho	 sabedores	 de	 las	 anteriores	 restauraciones,	 aparte	 de	
abrirnos	la	iglesia	y	la	puerta	situada	en	la	pintura	objeto	de	este	





















A	 finales	 del	 siglo	 XVII	 Valencia	 se	 recuperaba	 económicamente,	 pero	
esta	 revitalización	 fue	 parada	 por	 la	 guerra	 de	 sucesión	 española	 que	
confrontaba	a	Felipe	V	de	Borbón	con	el	archiduque	Carlos	de	Austria.	
España	quedó	divida	en	dos,	por	un	 lado,	Aragón,	Cataluña,	Mallorca	y	
Valencia,	 partidarios	 del	 archiduque	 Carlos,	 que	 prometió	 respetar	 sus	
privilegios	 y	 fueros.	 Por	 otro	 lado,	 el	 resto	 de	 España,	 a	 favor	 de	 los	
borbones,	 Felipe	 V 2 .	 A	 pesar	 del	 apoyo	 mayoritario	 del	 pueblo	
valenciano	 al	 pretendiente	 austriaco,	 en	 1707,	 tras	 varias	 operaciones	
militares	 y	 la	 batalla	 de	 Almansa,	 las	 tropas	 borbónicas	 de	 Felipe	 V	
consiguen	derrotar	los	reinos	de	Valencia	y	Aragón,	perdiendo	estos	sus	








gracias	 a	 Ignacio	 Vergara	 en	 escultura;	 José	 Vergara,	 Planes	 y	 José	
Camarón	 en	 pintura4;	 Vicente	 Gascó	 y	 Felipe	 Rubio	 en	 arquitectura,	
entro	otros	profesores	reconocidos	por	la	academia	de	San	Fernando	en	
Madrid.	Estos	formarán	el	profesorado	encargado	de	crear	los	estatutos	
y	 de	 impartir	 las	 enseñanzas	 en	 la	 nueva	 academia	 de	 San	 Carlos,	 en	
Valencia,	 siguiendo	 el	 modelo	 de	 la	 de	 San	 Fernando.	 En	 1768	 se	




















La	 parroquia	 de	 Nuestra	 señora	 de	 la	 Merced,	 está	 situada	 en	 un	
pequeño	 municipio	 de	 la	 provincia	 de	 Valencia,	 en	 la	 Comunidad	
Valenciana.	 Algar	 de	 Palancia	 (fig.	 2),	 plaza	 Castellón	 nº11.	 Este	
municipio	 pertenece	 a	 la	 comarca	 del	 `Camp	 de	 Morvedre´,	 y	 está	
limitado	 al	 noroeste	 con	 la	 comarca	 del	 Alto	 Palancia.	 Está	 situado	
entre	 la	 sierra	 de	 Espadán	 y	 la	 sierra	 Calderona,	 y	 alberga	 una	
superficie	de	13,20km2.	Actualmente	su	censo	es	de	470	habitantes.	
Este	 edificio	 está	 catalogado	 y	 clasificado	 como	 Bien	 inmueble	 de	 2ª	
categoría,	 con	una	modalidad	de	Bien	 de	Relevancia	 Local,	 dispuesto	





día	 se	 encuentra	 la	 iglesia.	 En	 esta	 época,	 en	 el	 pueblo	 de	 Algar,	 la	





quedara	 insuficiente	 para	 realizar	 el	 culto	 cristiano,	 pues,	 toda	 la	
población	acudía	a	ella	a	realizar	sus	oratorios.	No	obstante,	la	ermita	
permanecerá	 en	 pie	 hasta	 casi	 un	 siglo	 después,	 cuando	 a	 principios	






















sería	 su	 nueva	 iglesia,	 la	 actual	 Parroquia	 de	 nuestra	 señora	 de	 la	
Merced10.	
	
La	 iglesia	es	de	estilo	barroco.	En	 la	 fachada	principal	se	encuentra	el	
escudo	de	 la	 orden	de	 la	Merced	 (Fig.	 4).	 La	 portada	está	 construida	
todo	en	sillería	de	piedra	contrastando	con	la	mampostería	rústica	del	
resto	 de	 la	 fachada.	 Tanto	 las	 esquinas	 como	 los	 contrafuertes	 de	 la	
iglesia	 están	 construidos	 con	 sillares	 de	 grandes	 dimensiones	 que	
refuerzan	la	estructura	de	la	construcción	y	delimitan	su	forma.	
	
En	 el	 lado	 izquierdo	 de	 la	 fachada	 se	 eleva	 la	 torre	 campanario	 de	
planta	cuadrada,	con	cuatro	vanos	para	las	campanas	y	que	termina	en	
forma	de	 terraza.	En	el	 frente	de	esta	 torre,	un	poco	desplazado	a	 la	
derecha	 se	 encuentra	 el	 reloj.	 A	 falta	 de	 campanero,	 las	 campanas	
disponen	 de	 un	 sistema	 electrónico	 que	 hacen	 que	 suenen	 a	 cada	
hora.	
	
Por	 lo	 que	 respecta	 al	 interior	 de	 la	 iglesia	 su	 estructura	 en	 planta	
consiste	 en	 una	 nave	 única	 con	 tras	 capillas	 laterales	 cubiertas	 con	




Referente	 a	 la	 decoración	 interior,	 se	pueden	observar	 elementos	de	
estilo	barroco	 rococó	como	 los	angelotes	de	 las	cornisas,	 los	 florones	
de	 la	 bóveda	 y	 las	 orlas	 de	 oro	 sobre	 fondo	 blando.	 Los	 paramentos	











la	 Merced,	 y	 a	 ambos	 lados	 se	 hallan	 las	 imágenes	 de	 San	 Pedro	



















En	 1768	 la	 parroquia	 fue	 reformada	 por	 primera	 vez.	 El	 objetivo	
principal	de	esta	 reforma	era	 la	ampliación	de	 la	nave	central,	dando	
más	profundidad	a	dicha	nave,	lugar	donde	se	encuentra	actualmente	
el	 altar	 de	 la	 iglesia.	 Al	 mismo	 tiempo,	 se	 finalizaron	 las	 capillas	
laterales,	 que	 aún	 permanecían	 en	 construcción.	 Se	 cambió	 de	
ubicación	la	pila	bautismal,	abriendo	una	puerta	en	la	pared	donde	se	
ubicaba	esta	pila	(Fig.	5).	Dicha	puerta	ahora	dará	paso	a	un	archivo	de	
la	 iglesia.	 Se	 construyó	 una	 sacristía,	 y	 una	 nueva	 habitación	 para	
guardar	las	andas	utilizadas	en	las	procesiones	(Fig.	6).		
	
Como	más	adelante	detallaremos,	 la	hipótesis	 inicial	 es	que	el	 hueco	


























Después	 de	 la	 reforma	 realizada	 en	 1768	 no	 hay	 ningún	 registro	 de	
reformas	posteriores	hasta	la	realizada	en	el	año	2006.	El	estado	de	la	
construcción	 en	 ese	 año	 y	 según	 el	 informe	 realizado	 por;	
Conservación	y	Restauración	del	Patrimonio	Artístico,	Estudio	Métodos	
de	 la	 Restauración,	 S.L.	 facilitado	 por	 el	 párroco	 de	 la	 iglesia,	 se	
determinó	el	mal	estado	del	estuco	veneciano	como	consecuencia	de	
filtraciones	 de	 agua	 de	 la	 cubierta.	 Además,	 se	 detectaron	 diversas	
grietas	 y	 filtraciones.	 Uno	 de	 los	 aspectos	 más	 transcendentales	 de	
esta	reforma	fue	la	reparación	de	uno	de	los	cristales	de	la	vidriera	ya	
que	su	falta	ocasionaba	el	 fácil	acceso	a	 la	construcción	por	pájaros	y	












La	 Diputación	 de	 Valencia	 promovió	 un	 plan	 de	 ayuda	 a	 los	
monumentos	para	realizar	diversos	tratamientos	de	mejora.	La	 Iglesia	
de	Algar	del	Palancia	recibió	su	primera	ayuda	el	7	de	julio	de	2003	con	
un	 presupuesto	 de	 24.000	 euros,	 donde	 se	 restauraron	 las	 cornisas,	
diversas	esculturas,	la	nave	central	y	diversas	rocallas.	También	recibió	
en	2005	 la	cantidad	de	79.000	euros	para	 la	mejora	de	de	 las	capillas	
lateras	 y	 reformas	 del	 pavimento	 ya	 que	 el	 suelo	 se	 dotaba	 de	
numerosas	 humedades	 que	 originaban	 sales	 las	 cuales	 llegaban	 a	
elevar	 diversas	 baldosas	 que	 dificultaban	 el	 acceso	 al	 lugar	 de	 culto.	
Cabe	 tener	 en	 cuenta,	 que	 tras	 adentrarnos	 en	 la	 Iglesia	 pudimos	
observar	diversos	daños	producidos	por	factores	atmosféricos,	como	la	
elevada	 humedad	 producida	 por	 las	 lluvias,	 que	 ha	 ocasionado	
desperfectos	 en	 muchas	 de	 las	 paredes	 de	 la	 parroquia	 (Fig.	 7	 y	 8).	













barroco.	 En	 España,	 este	 periodo	 fue	 llamado	 como	 Siglo	 de	 Oro,	
puesto	 que	 destacaron	 numerosos	 pintores	 como	 Diego	 Velázquez,	




los	 pintores	 españoles,	 intentando	 imitar	 su	 tenebrismo,	 marcando	
con	 zonas	de	 luz	 y	 de	 sombra	 imágenes	 cargadas	de	 sensaciones,	 de	
conmoción,	de	piedad.	En	el	siglo	XVIII,	en	España,	la	temática	utilizada	
mayoritariamente	 por	 los	 grandes	 autores	 de	 esta	 época,	 es	 una	
temática	 católica	 y	 monárquica,	 es	 decir,	 una	 temática	 religiosa.	 La	
iglesia,	mediante	 la	 pintura	 quería	 difundir	 el	 catolicismo,	 esto	 es	 un	





En	 la	 época	 barroca	 española	 priman	 los	 colores	 vivos.	 Las	 zonas	 de	






Los	 personajes	 representados	 en	 las	 pinturas	 adquieren	 un	 toque	 de	
realismo,	 figuras	 con	mucho	movimiento,	dando	 lozanía	 y	 fortaleza	 a	
cada	 escena.	 	 La	 mayor	 parte	 de	 las	 obras	 realizadas	 en	 esta	 época	
















Cabe	 la	 posibilidad	 de	 realizar	 comparaciones	 con	 diversas	 obras	 de	
distinto	 índole	 donde	 quede	 representado	 el	 mismo	 tema	 `El	
Bautismo´	 y	 de	 esta	 forma	 ver	 cuales	 son	 las	 obras	 que	 mas	 se	
asemejan	 a	 la	 obra	 en	 cuestión	 o	 incluso	 hacernos	 sabedores	 de	 la	
infinidad	 de	 representaciones	 que	 existen.	 No	 obstante,	 hemos	



























En	 las	 imágenes	 anteriores	 se	 pueden	 observar	 dos	 obras	 donde	 el	
tema	 que	 las	 une	 es	 el	 bautismo.	 En	 la	 izquierda	 se	muestra	 la	 obra	
mural	 caso	 de	 estudio	 de	 este	 TFG	 a	 la	 cual,	 le	 hemos	 colocado	 una	
mancha	neutra	en	la	zona	donde	se	localiza	la	puerta	y	 la	pérdida,	de	
esta	manera	ayudamos	al	espectador	a	que	visualice	la	obra	sin	que	la	
vista	 se	 desvíe	 a	 la	 laguna	 y	 consiga	 focalizar	 su	 atención	 a	 los	
elementos	que	componen	el	resto	de	la	obra	(Fig.	9).	En	la	derecha	se	
muestra	 un	 óleo	 sobre	 tabla	 realizado	 por	 Juan	 Fernández	 de	








su	 habilidad	e	 incluso	para	deslumbrar	 al	 rey	 Felipe	 II14.	 La	obra	 esta	
esquematizada	 de	 forma	 similar	 en	 ambas	 obras,	 el	 bautismo	 se	
localiza	en	la	parte	inferior	derecha.	En	la	obra	de	Navarrete	se	puede	
observar	con	total	claridad	cual	es	la	función	de	los	ángeles;	sujetar	la	
túnica	de	Cristo.	A	diferencia	de	 la	 obra	de	 la	 parroquia	de	Algar	 del	
Palancia,	 los	 ángeles	 no	 son	 infantes	 rechonchos,	 sino	 que	 aparecen	
como	 adultas	 y	 esbeltas	 mujeres	 de	 piel	 blanca	 y	 cabellos	 dorados.	
Sobrevolando	 la	 escena	 observamos	 a	 Dios	 Padre,	 representado	 con	
una	 larga	 barba	 blanca,	 al	 igual	 que	 en	 la	 obra	 mural.	 Por	 lo	 que	
representa	 su	 atuendo	 viste	 una	 túnica	 de	 color	 azul	 celestial.	 En	
ambas	pinturas	la	perspectiva	de	la	mirada	de	Dios	Padre	se	encuentra	
dispuesta	con	los	mismos	aires	en	las	dos	representaciones	e	incluso	el	
gesto	 de	 divinidad	 celestial	 es	 similar.	 Ambos	 infieren	 en	 la	 paloma	
blanca.	Una	clara	diferencia	existe	en	la	representación	de	los	ángeles,	
en	la	obra	de	Navarrete	tienen	un	carácter	adulto.	Además	el	paisaje,	
como	 es	 característico	 de	 la	 obra	 Flamenca	 se	 encuentra	 muy	 bien	
representado,	 se	puede	observar	un	 castillo	 y	montañas	en	el	 fondo,	
además	se	haya	perfectamente	diferenciado,	no	solo	por	el	 cielo	y	el	
suelo,	si	no	por	la	iconoclastia	de	las	cabezas,	que	están	dispuestas	de	
forma	 que	 dividen	 la	 obra	 en	 dos	 partes,	 celestial	 y	 terrenal.	 Sin	
embargo,	 en	 la	 obra	 a	 estudio	 el	 paisaje	 queda	 muy	 desdibujado	 y	
perdido	entre	los	personajes.	
	
En	 ésta	 representación	 del	 bautismo	 realizada	 por	 Murillo	 en	 1668	
para	la	Catedral	de	Sevilla	(Fig.	11).	Se	puede	observar	que	para	bañar	
los	cabellos	de	Cristo,	Juan	utiliza	una	especie	de	utensilio	de	cerámica,	
en	 lugar	 de	 las	 manos	 diferenciándose	 de	 la	 obra	 mostrada	
anteriormente	de	Navarrete.	 Esta	 vez,	 los	 portadores	 de	 la	 túnica	 de	
Jesús	vuelven	a	ser	figuras	infantes	y	angelicales	con	cuerpos	carnosos	
y	mofletudos,	tienen	un	parecido	a	los	ángeles	que	se	muestran	en	la	
obra	 objeto	 de	 estudio,	 aunque	 no	 podemos	 asegurar	 que	 en	 dicha	
obra	 porten	 la	 túnica	 de	 Cristo,	 pero	 si	 que	 se	 pueden	 observar	
diferentes	 textiles	 debajo	 de	 sus	 cuerpos	 (Fig.	 12).	 En	 la	 obra	 de	
Murillo	 destacan	 una	 figuras	 con	 carisma	 bondadoso,	 las	 telas	
muestran	 unos	 pliegues	 muy	 marcados	 y	 cuerpos	 clasicistas	
descendientes	 de	 barroco,	 además	 abarca	 unos	 de	 los	 temas	 que	

















cielo	 a	 la	 obra	 objeto	 de	 estudio.	 Un	 cielo	 repleto	 de	 nubes	




la	 segunda	mitad	 del	 siglo	 XV,	 se	 realizaba	 la	 representación	 de	 esta	
escena	 religiosa	 utilizando	 personajes	 tan	 representativos	 como	 son;	
Cristo,	 Juan	Bautista,	 la	paloma	a	modo	de	Espíritu	Santo,	 los	ángeles	
portadores	 de	 la	 túnica	 de	 Cristo	 y	 Dios	 Padre.	 Habitualmente	
colocados	de	la	misma	forma.	Son	exactamente	los	mismos	elementos	
que	 se	muestran	 en	 nuestra	 obra	 exceptuando	 del	 cuerpo	 de	 Cristo	
que	queda	ausento,	por	ello,	 remitimos	que	es	este	personaje	el	que	
falta	en	la	composición.	
A	 continuación,	 en	 la	 parte	 izquierda	 se	 muestra	 un	 dibujo	 hecho	 a	




sobre	 una	 pierna,	 de	 hecho	 el	 gesto	 hace	 que	 desconozcamos	 la	
acción,	 pues	 puede	 estar	 agachándose	 o	 poniéndose	 de	 pie.	 Las	
cabezas	 de	 los	 angelotes	 tienen	 un	 parecido	 abismal	 con	 los	 que	 se	
coparan	de	la	obra	a	estudio.	A	la	derecha,	se	muestra	la	aparición	de	






























la	 primera	 reforma	 realizada	 en	 la	 parroquia	 de	Algar	 (1768)	 el	 lugar	





ya	 que	 el	 cuerpo	 no	 cabria	 dentro	 de	 la	 composición	 ya	 que	 éste	
personaje	no	suele	aparecer	paralelo	a	la	obra	y	menos	en	una	obra	de	
ambiente	 barroco	 y	 clasicista	 donde	 predominan	 los	 escorzos	 y	
perspectivas19.	En	cuanto	al	gesto	de	Juan	Bautista	a	la	hora	de	bañar	
los	 cabellos	de	 Jesús	 con	 las	aguas	del	 rio	 Jordán	podríamos	 suponer	
que	 utiliza	 un	 recipiente	 de	 cerámica	 o	 una	 pechina	 para	 ayudarse	 a	
derramar	 el	 agua,	 ya	 que	 en	 muy	 pocas	 ocasiones	 se	 muestra	











una	 conclusión	 de	 cómo	 podría	 disponerse	 Cristo	 en	 nuestra	 obra,	
hemos	 realizado	 una	 tabla	 observando	 diversas	 obras	 con	 el	 mismo	
tema,	 localizando	 la	 posición	 de	 Cristo	 y	 de	 que	manera	 esta	 siendo	
bendecido.	 Los	 resultados	 nos	 pueden	 orientar	 para	 saber	 que	
disposición	podría	mostrar,	aunque	no	se	puede	corroborar	 con	 total	
gratitud	 ya	 que	 no	 disponemos	 de	 ningún	 grabado	 equivalente	 de	 la	
obra	ni	de	ningún	documento	que	nos	lo	certifique.	




































































































-Técnica:	 Temple	 sobre	 papel	





































del	 Palancia	 realizada	 en	 1768,	 es	 de	 total	 importancia	 para	 lanzar	
dicha	 hipótesis,	 ya	 que	 nos	 recorta	 el	 abanico	 de	 artistas	 que	 eran	
conocidos	 por	 esa	 zona.	 Nos	 centramos	 en	 José	 Camarón	 Boronat	
(1731-	 1803).	 Nacido	 en	 Segorbe	 este	 pintor	 siguió	 los	 pasos	 de	 su	
padre,	 el	 cual,	 se	 dedicaba	 a	 la	 pintura	 e	 incluso	 participó	 en	 la	
ejecución	del	retablo	mayor	del	crucero	del	Colegio	de	 los	 jesuitas	de	
Segorbe20.	 José	 Camarón	 era	 reconocido	 en	 toda	 la	 zona	 del	 Alto	
Palancia	y	del	Camp	de	Morvedre,	recorría	numerosos	pueblos	en	 los	











observar	 la	 gran	 similitud	 en	 la	 forma	 de	 obrar	 del	 pintor.	 Por	 los	






Nacido	en	 Segorbe	en	1731	 y	 fallecido	en	Madrid	en	1803.	Conocido	
como	uno	de	los	grandes	pintores	Valencianos	de	la	segunda	mitad	del	
siglo	XVIII.	no	solamente	se	dedicaba	a	la	pintura	de	miniaturas,	fresco	
y	 pastel,	 sino	 que	 también	 era	 un	 excelente	 grabador	 e	 ilustrador22.	
Descendiente	 de	 pintores,	 José	 Camarón	 se	 formó	 en	 el	 taller	 de	 su	
padre,	no	tuvo	nunca	un	reconocido	maestro	de	la	pintura,	por	eso	se	
dice	 que	 fue	 uno	 de	 los	 grandes	 autodidactas.	 Camarón	 tuvo	 una	
familia	con	varios	hijos	artistas.	Con	su	hijo	José	a	menudo	se	confunde	
incluso	la	firma.		
Era	 un	 artista	 reconocido	 por	 la	 realización	 de	 pinturas	 religiosas	 y	
profanas.	Poco	a	poco	fue	un	artista	buscado	en	la	ciudad	de	Valencia	
donde	 tenia	 numerosos	 encargos,	 por	 ello,	 decidió	 trasladarse	 a	 la	
ciudad.	 En	 1768	 fue	 uno	 de	 los	 fundadores	 de	 la	 Academia	 de	 San	
Carlos	 de	Madrid	 donde	 desempeñó	 la	 tarea	 de	 Director	 de	 Pintura,	



















La	 escena	 que	 representa	 la	 pintura	 mural	 hace	 referencia	 al	
sacramento	del	Bautismo	de	Jesús.	
	





composición	 ya	 que	 se	 sitúa	 en	 la	 zona	 perdida	 del	 conjunto	
composicional.	 Se	 pueden	 observar	 dos	 figuras	 varoniles.	 La	 que	 se	
encuentra	 en	 la	 parte	 derecha	 y	 de	 forma	 erguida,	 por	 su	 atuendo	
desciframos	que	se	trata	de	Juan	Bautista,	viste	una	piel	de	animal	bien	
de	 camello	 o	 bien	 de	 cordero24.	 Ésta	 piel	 queda	 revestida	 por	 una	
túnica	atada	en	uno	de	sus	hombros,	es	de	color	rojizo	el	cuál,	evoca	su	
martirio25,	 éste	 color	 desprende	 vitalidad	 y	 poder,	 además,	 con	 su	
mano	 izquierda	sostiene	un	atributo	característico	de	esta	 imagen,	se	
trata	 de	 una	 caña	 cruciforme,	 mientras	 que	 con	 su	 mano	 derecha	
presuponemos	 que	 esta	 realizando	 la	 bendición	 a	 Jesús.	 Se	 puede	
descifrar	 que	 el	 gesto	 está	 realizado	 con	 una	 especie	 de	 concha	 o	
cerámica	adornada	en	su	mano,	rociando	la	cabeza	de	Jesús.		
En	 la	 parte	 superior	 derecha	 aparece	 otra	 imagen	 varonil.	 El	 aspecto	
del	hombre	se	caracteriza	por	una	larga	barba	blanca	y	va	vestido	con	


























la	 composición	 se	 puede	 observar	 una	 paloma	 blanca,	 en	
representación	 del	 Espíritu	 Santo,	 de	 la	 cual,	 emerge	 un	 rayo	 de	 luz	
divino	 que	 centra	 el	 destello	 en	 la	 escena	 principal	 de	 la	 obra.	 La	
escena	queda	dispuesta	en	la	pérdida	originada	tras	haber	realizado	la	
intervención	 inadecuada.	 En	 la	 composición	 se	 pueden	 observar	
diversos	emblemas	angelicales,	algunos	solamente	queda	desdibujada	
la	 cabeza.	 Entre	 ellos,	 se	 puede	 ver	 un	 par	 de	 ángeles	 totalmente	
constituidos	 con	 un	 cuerpo	 carnoso	 y	 rollizo,	 los	 cual,	 infieren	 la	







la	 apariencia	 que	 lo	 caracteriza,	 pero	 desde	 la	 tradición	 bizantina	 el	
paisaje	del	bautismo	se	caracteriza	por	un	lugar	rocoso	y	quebrado	que	
acompaña	las	aguas	del	Jordán27.	Caemos	en	la	hipótesis	fidedigna	de	
que	 la	 figura	 que	 carece	 en	 la	 obra	 se	 trata	 del	 mismo	 Salvador,	
tomando	una	actitud	humilde,	posiblemente,	sus	manos	se	encuentren	
tocando	 su	 pecho	 y	 su	 cuerpo	 posado	 sobre	 sus	 mismas	 rodillas	 o	
simplemente	 de	 pie	 realizando	 un	 gesto	 de	 sumisión,	 recibiendo	 el	
bautismo	 del	 Percusor28	.	 En	 la	 cita	 que	 mostramos	 a	 continuación	
acerca	del	evangelio	según	san	Mateo,	nos	podemos	hacer	una	idea	de	
la	 representación	 aun	 sin	 tenerla	 delante	 de	 nosotros.	 Con	 ella,	
entendemos	el	contexto	en	el	que	se	encuentran	los	personajes	y	cual	






En	aquel	 tiempo,	 Jesús	 llegó	de	Galilea	al	 río	 Jordán	y	 le	pidió	a	 Juan	
que	lo	bautizara.	Pero	Juan	se	resistía,	diciendo:	“Yo	soy	quien	debe	ser	
bautizado	por	 ti,	¿y	 tú	vienes	a	que	yo	 te	bautice?”.	 Jesús	 respondió:	
“Haz	 ahora	 lo	 que	 te	 digo,	 porque	 es	 necesario	 que	 así	 cumplamos	







todo	 lo	que	Dios	quiere”.	 Entonces	 Juan	accedió	 a	bautizarlo.	Al	 salir	
Jesús	 del	 agua,	 una	 vez	 bautizado,	 se	 le	 abrieron	 los	 cielos	 y	 vio	 al	
Espíritu	de	Dios,	que	descendía	sobre	él	en	forma	de	paloma	y	oyó	una	




















anotando	 todos	 aquellos	 detalles	 que	 se	 pudiesen	 observar	 en	 este	
estudio	visual.	Se	realizaron	fotografías	generales	de	la	obra.	Así	como,	
fotografías	 tanto	 del	 interior	 como	 del	 exterior	 del	 edificio	 donde	 se	
sitúa	 esta	 obra.	 De	 esta	 manera	 se	 puede	 realizar	 un	 examen	 más	




















Las	 obras	 de	 pintura	 mural	 están	 pensadas	 por	 y	 para	 el	 espacio	 y	
ubicación	que	ocupan.	Un	ejemplo	de	esto	es	 la	obra	que	ocupa	este	
estudio,	 que	 representa	 el	 bautismo,	 por	 ello,	 está	 ubicada	 en	 el	




el	 epicentro	 del	 pasillo	 de	 la	 nave	 lateral.	 La	 pared	 en	 la	 que	 se	
encuentra	ubicada	es	la	que	da	acceso	al	archivo,	motivo	por	el	cual	se	
realizó	 un	 hueco	 en	 la	 pintura	 mural	 que	 diera	 acceso	 a	 dicho	
habitáculo.	 Cabe	 la	 posibilidad	 que	 esta	 pintura	 sea	 una	 copia	 de	 un	





de	 una	 pintura	 mural	 al	 óleo,	 ya	 que	 para	 asegurarnos	 de	 ello,	
deberíamos	 realizar	 una	 serie	 de	 pruebas	 a	 la	 obra	 que	 más	 tarde	
detallamos	en	el	apartado	de	`Técnica	pictórica´	de	este	mismo	punto.	
Para	 realizarlas	 no	 precisamos	 del	 material	 conveniente	 ni	 de	 la	
posibilidad	de	intervención	sobre	la	obra.	La	pintura	adquiere	un	brillo		
Actualmente	la	obra	alberga	tres	personajes	principales;	Juan	Bautista,	
Dios	 Padre	 y	 el	 Espíritu	 Santo	 y	 un	 conjunto	 de	 ángeles.	 La	 laguna	
principal,	 causada	 por	 la	 colocación	 de	 una	 puerta,	 contenía	 otro	
personaje	principal,	que	se	ha	perdido	en	su	totalidad,	pues	debería	de	
también	 se	 ha	 perdido	 parte	 del	 marco	 lateral	 izquierdo	 y	 parte	 de	
marco	de	la	parte	inferior.		
	
El	 resto	 de	 la	 obra	 presenta	 una	 buena	 conservación	 en	 general.	
Muestra	 amarilleamiento	 en	 el	 total	 de	 la	 superficie,	 debido	 al	
envejecimiento	y	oxidación	de	la	capa	de	barniz,	por	el	contrario,	esto	
ha	 actuado	 como	 capa	 protectora	 de	 la	 película	 pictórica,	 la	 cual	 se	
encuentra,	 salvo	 pequeñas	 lagunas	 y	 erosiones,	 en	muy	 buen	 estado	
de	conservación,	siempre	teniendo	presente	el	gran	faltante	debido	a	
la	colocación	de	una	puerta	que	da	acceso	a	un	archivo.	Como	ya	se	ha	
mencionado,	 la	 pintura	 alberga	 diversas	 lagunas	 de	 menor	 tamaño,	
que	no	afectan	a	la	comprensión	de	esta,	pero	si	que	deben	tenerse	en	
cuanta	 para	 una	 futura	 intervención.	 Entre	 estas	 lagunas	 se	






















tanto	 en	 detalles	 y	 faltantes	 de	 la	 obra,	 como	 en	 posibles	
eflorescencias	 salinas	que	hay	en	 los	muros	ubicados	alrededor	de	 la	
pintura	mural	(Fig.	19).	
		
-	 Por	 lo	 que	 respecta	 al	 soporte	 de	 la	 pintura	mural,	 se	 cree	 que	 se	





Para	asegurarnos	de	que	 tipo	de	 técnica	pictórica	 se	 trata	 se	debería	
realizar	 catas	 y	 pruebas	 para	 determinar	 la	 técnica	 pictórica	 de	 la	
pintura	mural.	 En	primer	 lugar	 se	debe	eliminar	 la	 capa	de	barniz	 en	
una	 zona	poco	visible	para	poder	acceder	a	 la	 capa	pictórica	 y	poder	
analizar	la	técnica.	A	continuación,	y	tras	de	realizar	varias	pruebas	se	
determinaría	 de	 que	 tipo	 de	 pintura	 se	 trata,	 en	 cualquier	 caso	
creemos	que	se	trata	de	una	pintura	mural	al	óleo.	
		
Para	 un	 examen	 más	 profundo	 se	 podría	 determinar	 el	 aglutinante	
mediante	 un	 análisis	 por	 FTIR 30 	o	 por	 GC-MS 31 .	 Además,	 es	

















En	 la	 pintura	 también	 se	 pueden	 notar	 marcas	 de	 pinceladas	
empastadas	 que	 son	 características	 en	 este	 tipo	 de	 técnica	 y	 que	




















































histórica	 e	 icónica	 y	 un	 estudio	 técnico	 de	 la	 obra,	 nos	 hemos	 dado	
cuenta	de	no	poder	realizar	una	propuesta	de	intervención,	puesto	que	
la	 retirada	 de	 la	 puerta	 tiene	 que	 estar	 totalmente	 justificada	 con	 la	
reconstrucción	del	faltante	que	deja	dicha	puerta.	La	retirada	de	esta,	
conlleva	 construir	 otro	 paso	 y	 reubicación	 de	 la	 puerta	 para	 poder	
entrar	al	archivo	de	 la	parroquia.	Una	vez	el	archivo	tuviese	su	nueva	
entrada,	 habría	 que	 hacer	 morteros	 y	 preparar	 el	 soporte	 mural,	 a	
continuación	es	cuando	habría	que	realizar,	con	un	dibujo	a	línea,	una	
reconstrucción	 del	 faltante.	 El	 gran	 problema,	 y	 el	 causante	 de	 no	
poder	 consumar	 esta	 intervención,	 es	 que	 no	 tenemos	 constancia	 e	
información	suficiente	del	dibujo	original	de	la	obra.	Aunque	sabemos	
casi	 a	 ciencia	 cierta	 de	 que	 se	 trata	 de	 la	 recreación	 de	 El	 Bautismo,	
hemos	 comprobado	 que	 el	 personaje	 del	 faltante,	 Jesucristo,	 puede	






La	 otra	 opción	 que	 hemos	 barajado,	 seria	 la	 retirada	 de	 la	 puerta,	
teniendo	 en	 cuenta	 todo	 lo	 que	 conlleva,	 explicado	 anteriormente,	 y	
en	 el	 faltante	 que	 deja	 la	 puerta,	 construir	 una	 laguna	 con	 una	








Con	 todo	 ello,	 se	 puede	 realizar	 un	 documento	 explicativo	 hacia	 los	
feligreses	y	hacia	la	población	en	general	de	Algar	del	Palancia,	donde	
se	recogiese	 la	 importancia	y	el	 reconocimiento	que	tiene,	o	 tenia	en	










En	primer	 lugar	 remarcar,	que	 la	obra	objeto	de	estudio,	obviando	el	
gran	 faltante	producido	por	 la	 colocación	de	 la	puerta	de	madera,	 se	
encuentra	en	buenas	condiciones,	pese	a	tener	alrededor	de	250	años.		









-	 Se	debe	 tener	una	humedad	 relativa	alrededor	del	45-50%.	Superar	
esta	 humedad	 puede	 provocar	 la	 proliferación	 de	 hongos	 y	 como	 ya	




























Tras	 haber	 realizado	 un	 estudio	 pormenorizado	 de	 la	 obra	mural	 del	
bautismo,	que	se	encuentra	en	la	parroquia	de	Algar	del	Palancia		para	
realizar	 el	 trabajo	 final	 de	 grado,	 hemos	 tenido	 la	 oportunidad	 de	
poner	en	practica	todos	los	conocimientos	adquiridos	a	lo	largo	de	los	
cuatro	 años	que	 conforman	el	 grado	de	Conservación	 y	Restauración	
de	Bienes	Culturales.	 En	este	estudio	nos	hemos	 centrado	en	 la	obra	






obra,	 ha	 sido	 de	 total	 interés	 los	 documentos	 de	 las	 reformas	 de	 la	
misma	 parroquia	 en	 la	 que	 se	 encuentra	 la	 obra,	 ya	 que	 de	 esta	
manera	hemos	sido	capaces	de	canalizar	la	información	y	la	datación	al	





datación	 y	 la	 intrusión	 sufrida	 tras	 haber	 colocado	 una	 puerta	 en	 la	
parte	inferior	izquierda.	La	pintura	se	muestra	sujeta	con	total	firmeza	
al	soporte	mural.	Todo	ello,	ha	quedo	registrado	en	la	documentación	
fotográfica	 realizada.	Gracias	a	 las	 imágenes	se	ha	 realizado	un	mapa	
de	daños,	el	cuál,	ha	servido	para	verificar	su	estado	y	darnos	cuenta	
que	pros	y	contras	 lleva	 la	posible	 intervención.	Dando	 lugar	a	que	 la	
intervención	 que	 creáramos	 seria	 una	 falsa	 reconstrucción	 y	 viendo	
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Figura	 6.	 Plano	 de	 la	 iglesia	 y	 ubicación	 donde	 se	 dispone	 la	 obra	
mural.	 Pág.	 12.	 Imagen	 extraída	 de:	
https://www.algardepalancia.es/es/municipio/page/parroquia-
senyora-merce.		
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de-cristo/7ac9dfc6-9032-4259-8d3b-a72de09a7d88.		
Figura	 11.	 Cuadro	 EL	 Bautismo,	 para	 la	 catedral	 de	 Sevilla.	 	 Autor	
Murillo.	 Año	 1668.	 	 Pág.	 16.	 Imagen	 extraída	 de:	
https://www.archisevilla.org/ano-murillo-iv-el-bautismo-de-cristo/.		
Figura	 12.	 Ampliación	 de	 las	 figuras	 infantes	 y	 angelicales,	 para	
comparación	 con	 los	 de	 la	 obra	 mural	 a	 estudio.	 Pág.	 16.	 Imagen	
extraída	 de:	 https://www.archisevilla.org/ano-murillo-iv-el-bautismo-
de-cristo/.		
Figura	 13.	 Cuadro	 El	 Bautismo.	 Autor	 Maestro	 de	 Miraflores.	 Año	




Figura	 14.	 El	 Bautismo.	 Dibujo	 a	 pluma	 y	 aguada	 gris	 sobre	 papel	
verjurado.	 Autor	 José	 Camarón	 Bononat	 .Año	 desconocido.	 Pág.	 18.	
Imagen	 extraída	 de:	 https://www.mutualart.com/Artwork/Bautismo-
de-Cristo-en-el-Jordan/54AA69E8B3763A1B.		
	Figura	 15.	 Aparición	 de	 Cristo	 a	 Santa	 Catalina	 de	 Siena.	 Dibujo	 a	
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Figura	 19.	 Fotografía	 de	 eflorescencias	 salinas	 en	 uno	 de	 los	 muros	
situados	al	lado	de	la	obra	a	estudio.	Pág.	26.	Imagen	del	autor	de	éste	
TFG.	
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-Título:	Bautismo	de	Cristo	
-Autor:	El	Greco	
-Año:	1597-1600	
-Técnica:	Óleo	sobre	lienzo	
-Título:	El	Bautismo	de	Cristo	
-Autor:	Turchi,	Alessandro	
-Año:	después	de	1600	
-Técnica:	Óleo	sobre	lienzo	
		
	
	
-Título:	Bautismo	de	Cristo	
-Autor:	Tintoretto,	Domenico	
-Año:	1585	
-Técnica:	Óleo	sobre	lienzo	
-Título:	El	Bautismo	de	Cristo	
-Autor:	 Maestro	 de	
Miraflores	
-Año:	1490-	1500	
-Técnica:	Técnica	Mixta	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-Título:	El	Bautismo	de	Cristo	
-Autor:	Pareja,	Juan	de	
-Año:	siglo	XVII	
-Técnica:	Óleo	sobre	lienzo	
-Título:	Bautismo	de	Cristo	
-Autor:	Herp,	Willem	Van	II	
-Año:	siglo	XVII	
-Técnica:	Óleo	sobre	lámina	
de	cobre	
		
	
	
	
	
	
-Título:	El	Bautismo	de	Cristo	
-Autor:	Navarrete	“el	Mudo”	
-Año:	1567	
-Técnica:	Óleo	sobre	tabla	
-Título:	 Bautismo	 de	
Cristo	
-Autor:	 Schwarz,	
Christoph	
-Año:	1575-1580	
-Técnica:	Óleo	sobre	
tabla	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
-Título:	 Tríptico	 del	
Bautismo	de	Cristo	
-Autor:	 Maestro	 de	
Fráncfurt	
-Año:	1500-1520	
-Técnica:	Óleo	y	
dorado	con	pan	de	oro	
sobre	tabla	
-Título:	 Bautismo	 de	
Cristo	
-Autor:	Joan	Vallhonrat	
-Año:	siglo	XX	
-Técnica:	Temple	
sobre	papel	encolado	
en	un	lienzo	montado	
sobre	bastidor	de	
madera	
		
	
-Título:	 Bautismo	 de	
Cristo	
-Autor:	 Pedro	 García	
de	Benabarre	
-Año:	hacia	1473-1482	
-Técnica:	Temple	
sobre	tabla	
-Título:	El	Bautismo	de	
Cristo	
-Autor:	Pelegrí	Clavé	
-Año:	hacia	1858-1867	
-Técnica:	Óleo	sobre	
lienzo	
